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Pengetahuan Masyarakat Tentang Deteksi Dini Penyakit HIV 




Pemahaman masyarakat tentang deteksi dini penyakit Human 
Imunodeficiency Virus (HIV) yang kurang harus menjadi perhatian utama karena 
hal ini akan memicu munculnya penularan penyakit infeksi akan lebih luas. 
Pemahaman masyarakat tentang deteksi dini penyakit HIV yang masih kurang akan 
memincu munculnya atau mempercepat penularan penyakit HIV ini. Tujuan 
penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi pengetahuan masyarakat tentang 
deteksi dini penyakit HIV. 
Desain penelitian ini adalah deskriptif. Populasinya adalah seluruh kepala 
keluarga di Desa Gulun RW 003 Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan 
sebanyak 189 responden dengan besar sample 47 responden yang diambil dengan 
teknik Proporsional Random Sampling. Pengumpulan data menggunakan kusioner 
dan data disajikan dengan prosentase. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 28 responden (59,57%) 
mempunyai pengetahuan kurang, sebanyak 16 responden (34,04%) mempunyai 
pengetahuan cukup dan 3 responden (6,38%) mempunyai pengetahuan baik. 
Berdasarkan penelitian ini dapat di simpulkan bahwa pengetahuan 
masyarakat tentang deteksi dini penyakit HIV sangat penting karena untuk 
mencegah penularan penyakit HIV.  
 

























 Knowledge of Society About the Early Detection of HIV  




Public's understanding of early disease detection Imunodeficiency Human 
Virus (HIV) that less should be a major concern as it will trigger the emergence of 
infectious disease transmission will be more extensive. Public's understanding of 
early detection of HIV disease is still less will memincu emergence or accelerate 
the transmission of HIV disease. The purpose is to identify the society knowledge 
about the early detection of HIV. 
This study design is descriptive. The population is all households in the 
village Gulun RW 003 Maospati Magetan Subdistrict with 189 respondents with a 
large sample of 47 respondents taken with Proporsional Random Sampling 
technique. Collecting data using questionnaires and the data presented by 
percentage. 
The results showed that there were 28 respondents (59.57%) have less 
knowledge, as many as 16 respondents (34.04%) have sufficient knowledge and 3 
respondents (6.38%) have a good knowledge. 
Based on this research can be concluded that the public knowledge about 
the early detection of HIV disease is very important because in order to prevent 
transmission of HIV disease. 
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AIDS : Acquired Immuno-Deficiency Syndrome 
ARV : Anti-retrovirus 
CD4+ : Cluster of Differentiation atau Limfosit T 
DNA : Deoxybonukleic Acid 
HIV : Human Immunodeficiency Virus 
LCM : Land Craft Machine 
NNRTI : Non Nucleoside Reserve Transcritase Inhibitor  
NRTI : Nucleoside Reserve Transcritase Inhibitor  
ODHA : Orang Dengan HIV/AIDS 
PSK : Pekerja Seks Komersial 
RNA : Ribonucleic Acid 
VCT : Voluntary Conseling And Testing 
